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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
ATENDIENDO A LOS VÍNCULOS EDUCATIVOS EN
INTERVENCIONES ALFABETIZADORAS.
EXPERIENCIAS PARA CO-CONSTRUIR SABERES ENTRE LA
UNIVERSIDAD Y LA ESCUELA.
 Información general
Síntesis
El Proyecto responde a la demanda explícita de directivos y orientadores educacionales
entrevistados en el mes de agosto, que solicitaron alguna intervención desde la Universidad
de La Plata, que aportara a la resolución de un problema relevado en tres escuelas con las
que se estableció diálogo. Fue formulado en términos de: “La falta de sostenimiento de la
atención en clase de alumnos de primer ciclo en contrapunto con la tecnología y su uso,
derivando en la preocupación en los procesos de aprendizaje en las prácticas del lenguaje”. 
Este proyecto, se propone iniciar una instancia de trabajo compartido de co- construcción
de saberes entre la Escuela Primaria y la Universidad. Aspira a contribuir al establecimiento
de vínculos educativos facilitadores de los procesos de aprendizaje de los partícipes, en
ocasión de experiencias alfabetizadoras.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2016
Palabras Clave
Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Unidad ejecutora Facultad de Psicología
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Naturales
Destinatarios
Directos: Alumnos y docentes de primer ciclo, turno tarde, de la Escuela Primaria N° 15 de La
Plata, Equipos de Orientación Escolar y Directivo de la institución.
Indirectos: Comunidad educativa en su conjunto, tanto otros integrantes de la escuela como
padres/madres y familias vinculados a la misma.
Localización geográ ca
Escuela Primaria N 15 “José Manuel Estrada”, calle 4 e/ 62 y 63 s/n , La Plata. 
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
0
 Detalles
Justi cación
A partir de entrevistas realizadas en diferentes establecimientos educativos de nivel primario
en el curso del primer cuatrimestre 2016, se relevó que hay recurrentes di cultades en el
desarrollo de los aprendizajes de las prácticas del lenguaje. 
En este sentido, los profesionales de las escuelas destacaron, entre otras, las siguientes
cuestiones: 
-"Actitud dispersa de muchos niños en las clases de primer ciclo", planteando diferentes
hipótesis respecto de la atención. 
-"Inquietud de algunos educadores con su función profesional”, especí camente para mejorar
las prácticas. 
Del desarrollo de las entrevistas surgió la posibilidad de realizar una intervención orientada a
co-construir herramientas para abordar la problemática planteada y favorecer los procesos
de enseñanza y aprendizaje de todos y todas, garantizando la Educación con Inclusión. 
Este proyecto será una oportunidad para que cada docente, trabajando articuladamente y
sostenido por el Equipo de Orientación Escolar y el equipo extensionista, cuente con
condiciones adecuadas al redescubriendo de su vínculo con el saber a legar y su función en
bene cio de cada alumno. Del lado de los estudiantes, la oferta escolar de un bagaje cultural
es exigencia mínima para que en el aula los niños hagan propios instrumentos culturales,
desarrollando tanto la capacidad de aplazamiento de la satisfacción directa, como la
orientación a intereses, la tolerancia a la frustración y el proponerse metas propias y
perseguirlas. 
Éste proyecto de intervención en contexto con los distintos actores educativos escolares que
atienda a los vínculos educativos, se justi ca en la necesidad de atender activamente desde la
Universidad Pública, al sostenimiento de la Educación Pública en todos sus niveles, en este
caso particular en el ámbito de la educación básica y las Prácticas del lenguaje.
Objetivo General
Promover la construcción de vínculos educativos, para facilitar los procesos de aprendizaje
adecuados a la diversidad de actores.
Objetivos Especí cos
Co-construir herramientas para mejorar el abordaje de los aprendizajes en la diversidad
de los actores, según las hipótesis planteadas.
Revalorizar los aportes e ideas de los niños y niñas en el proceso de enseñanza
aprendizaje, atendiendo al carácter de sujetos activos de los mismos.
Jerarquizar el carácter ineludible de la motivación de todos los actores involucrados, en
función de los procesos de enseñanza aprendizaje.
Re exionar de manera conjunta sobre la articulación entre actores con distinto rol en el
dispositivo escolar.
Incentivar procesos de valorización de la identidad profesional en los adultos
participantes, a partir del reconocimiento como sujetos activos que poseen , construyen
y comparten conocimientos
Ofrecer un espacio de formación en extensión a estudiantes avanzados de las carreras
involucradas.
Resultados Esperados
Identi cación de problemáticas especí cas asociadas a procesos de enseñanza aprendizaje
Impacto positivo y/o rea rmación de prácticas docentes
Incremento del interés de los niños en el sostenimiento de actividades escolares
Aprendizaje del sistema de escritura
Expansión de la comunicación re exiva entre adultos de los sistemas participantes, en cuanto
a las representaciones naturalizadas.
Constatación de fortalecimiento de los vínculos educativos en y entre los adultos responsables
participantes.
Plani cación conjunta de prácticas pedagógicas entre agentes escolares y equipo
extensionista.
Réplica de prácticas de enseñanza que institucionalmente se hayan reconocido como útiles.
Indicadores de progreso y logro
Sostenimiento de las actividades propuestas por el equipo extensionista por parte de los
actores escolares.
Implementación de nuevas técnicas, materiales y dispositivos que posibiliten trayectorias
escolares exitosas.
Establecimiento de un espacio de re exión y debate para afrontar las problemáticas del
ámbito escolar.
Constatación de aprendizaje progresivo del sistema de escritura.
Explicitación de fortalecimiento de los vínculos educativos en y entre los adultos responsables
participantes.
Metodología
Por razones de facilidad de acceso, se eligió para la primera etapa de desarrollo de este
proyecto, la Escuela Primaria N° 15 “José Manuel Estrada”, La Plata. Esta decisión se fundó en el
acercamiento y conocimiento generado a partir de la excelente acogida para prácticas de
entrevistas y observaciones áulicas , que la escuela supo brindar a estudiantes de la
asignatura Psicología Educacional ( Fac. de Psicología UNLP), durante los años 2015 y 2016 . Se
trata de una escuela adecuadamente organizada, en la que agentes de distintas instancias (
directivos, equipo de orientación escolar y docentes) trabajan con clara centralidad en la
enseñanza. Puede caracterizarse como una escuela receptiva, abierta al diálogo y que en su
posibilidad de reconocer di cultades mani esta deseos de seguir desarrollando conocimiento
profesional e implicándose en respuestas cada vez más articuladas y mejor ajustadas a los
desafíos del cotidiano escolar bajo las prescripciones de la política vigente. 
Este equipo se posiciona desde un enfoque psico-socio-educativo del problema, que excede
una perspectiva psicopatológica (Baquero, 2001; Erausquin y D´Arcangelo, 2013) Abordar e
intervenir lo que preocupa en el ámbito escolar, requiere una consideración de las
características de la experiencia educativa y las prácticas de enseñanza en curso, así como de
la articulación intersistémica dentro de la institución (Baquero, 2000; Cole M. & Engeström,
1993; Mc Dermott, 2001; Mehan, 2001) 
La idea de articular distintos espacios de formación implica considerar tanto el aprendizaje de
los niños como el aprendizaje profesional de los educadores, los directivos, el equipo técnico
escolar y los extensionistas.( Denegri et al. 2015;Espinel Maderna 2012; Iglesias et al 2015). 
El fundamento teórico epistemológico citado más arriba implica una modalidad de trabajo
horizontal, pero con el reconocimiento de saberes diferenciales. 
En lo que compete al equipo extensionista, esto implica la diferenciación de roles de acuerdo a
las competencias disciplinares. 
Los estudiantes y graduados de Psicología, desde sus saberes intervendrán preferentemente
en la reinvención de vínculos educativos en talleres de alfabetización y re exión sobre la
práctica con educadores, el diseño y conducción de los talleres que atienden a ese propósito.
(Tizio, 2003; Espinel Maderna, 2013; Aizencang & Bendersky,2016; Borzone et al, 2011;Shön,
1992). 
Los estudiantes y graduados e Antropología se ocuparán preferencialmente de la
caracterización socio-educativa, diseñando y conduciendo un proceso de investigación acción
participativa, atendiendo a la diversidad, la emergencia de tensiones interinstitucionales, entre
otros. 
Sin embargo, todos los miembros del equipo extensionista participarán de las actividades
atendiendo a la diferenciación disciplinar señalada supra.
Actividades
1-Reunión inicial del equipo extensionista: Plani cación y organización de las actividades
a llevar a cabo
2-Reunión inicial interinstitucional: con docentes de primer ciclo, Equipo Orientación
Escolar , equipo directivo escolar y equipo extensionista
3-Reunión de evaluación participativa del proceso y reasignación de tareas (del equipo
extensionista)
4-Reunión interinstitucional para plani cación conjunta de talleres (del equipo
extensionista con el equipo escolar participante).
5- Secuencia de seis talleres con alumnos, docentes, integrantes del Equipo de
orientación escolar y extensionistas: Se concretarán cada 6 semanas con un mismo
grupo áulico completo. De este modo, tres se implementarán antes del receso invernal y
tres antes de las vacaciones de verano. Se realizará seguimiento de los aprendizajes
sobre el sistema de escritura.
6- Dos talleres de Re exión sobre la práctica profesional: A realizarse respectivamente
antes del receso invernal y antes del receso vacacional respectivamente.
7- Tres reuniones del equipo extensionista de formación en 8- Reunión evaluativa  nal:
recuperación y re exión acerca de la experiencia de intercambio compartida entre
universidad y escuela.
8- Reunión evaluativa  nal: recuperación y re exión acerca de la experiencia de
intercambio compartida entre universidad y escuela.
Cronograma
El proyecto será de carácter anual y se desarrollará de acuerdo al siguiente cronograma para
la consecución de las actividades propuestas:
Actividades Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 X
2 X
3 X X X X X X
4 X X X X X X
5 X X X X X X
6 X X
7 X X X
8 X
Se especi ca a continuación la articulación programada entre actividades n° 3 , n° 4 y n°5:
-Los talleres se concretarán a inicios del mes 3, mediados del mes 4,  nes de mes 5, inicios de
7, mediados de mes8 y nes de mes 9.
-Acciones preparatorias para cada taller:
Semana 1: Reunión de equipo extensionista. Acuerdos y organización del trabajo.
Semana 2 y 3: Relevamiento diagnóstico (observaciones áulicas, entrevistas institucionales,
etc.)
Semana 4: Plani cación conjunta y corresponsable de lineamientos del taller (equipos
extensionista y escolar)
Semana 5: Preparación de insumos para el próximo taller
Semana 6: Realización del taller con los niños, docentes, EOE y extensionistas.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Se considera que la institución educativa puede replicar y expandir alguna de las
intervenciones realizadas en ocasión de este proyecto, a partir de la evaluación de sus propias
necesidades. En este caso la misma comunidad generaría nuevas estrategias, para dar
respuesta a las di cultades identi cadas y construídas como problema. 
Eventualmente, este primer momento del proyecto, podría continuarse en la misma u otra/s
instituciones educativas que demanden el acompañamiento de la Universidad.
Autoevaluación
- La interdisciplinariedad e interinstitucionalidad favorecerá la ganancia de saberes entre las
organizaciones participantes, generándose aprendizaje tanto en los niños como en los
profesionales. 
- El trabajo a realizar en este proyecto, abre a la posibilidad de nuevos vínculos educativos
entre las Escuelas y la Universidad.
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